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IO"WA ST ATE TEACHERS COLLEGE 
WINTER TERM COMfv1ENCEMENT 
Graduation of First Section, Class 1926 
Certificate~ Gn,nted, Diplomas and Degrees Confered 
March 8, 1926 
D EPARTMENT CERTIFICATES 
Critic ir, Training 
1. Ruby P auline Day , Jr. c .. 11. Dip., Auj!Uat 2i", f.124 Cedar Fe.l b 
Bo na;p,utc 
Cahnar 
2. Refo Dick , Jr, Coll. D ip., J uH 1, 1920 
3 . A gne& R . r,1. Gullick,on, Pri, Ed. Dip., Aujiust 23, 1923 
ONE YEAR RURAL TEACHER CURRICULUM 
l. Flor.,nce Roe.i Barber Waterloo 





2, Gladyce L. Beatty 
3. Morna Cole .. 
4 . Ma,-jod .. Elizabeth Hall 
5. Dcs-uthy Helen J e nven 
6. NeUie Lauon 
7. Ro•e E. M illigan Viatonga, Oklahoma 
,8. Palma J oanne Peterson Mabel, Minne5ota 
9. Alice Rudeke Blairstown 
10. C«therine Regan Durango 
11. :Helen M . Stephena Conway 
12. Alta M. Syke$ Sheffield 
13. Willis W. Wheelter Victor 
14. Pearl \Vhitesell . .. Armstrong 
DIPLOMA · CURRICULUM.S 
l. Manual A irb Education 
1. Charles Moor« _ Havelock 
II. Ccxnmercial Education 
1. h1ga E. Juhl Cedar Falls 
2. Fonda M. Wahon Sidney 
3. 0. Richard \1/es&q,lz Cednr Falls 
Ill. Home Economic~ Education 
l. Ruth C. Groth .. .. Cedar Falla 
2 . Eileen \Voodcock .Buffalo Center 
!V. Kindergarte n E<!ucation 
1. Luella Ehleb,-a cht Waterloo 
2 . Marjorie Anna Nu}~n Ceda~ FaJls 
V. Primary Education 
1. Veda L . Bea r . 
2. Ev~ Jun<: B,mton .. 
3. V em Laine E · .,,lough 
4. G race E. Brown 
5. Lucile Marie Calhoun. 
6. Thelma Ludie Collins . 
7. Lucile Comstock . 
8. Hel..,nc L. c.,.,,,. 
9. Amy Irene Corle _ 
10. Ru th Alice Dungan 
11. '.Vilm:,. Beatrice Gunaell 
12. Marjor ie Huber 
13. Otelin Almu Knudson 
14, li-foq;µerite E. L1:m~R --·· 
A ckley 











. De Smet, South Dakota 
Cedar Falls 
15 . Agne& • Ljusnes 
16. Myrtle Midland 
1 7 . Mabel G e nevieve M iller 
18. Mir ia m Elizabeth Miner 
19. Frances Jeanne M cCleary 
20. C lara Bert h ine Sagen 
21. W . Blanche Sexomi th 
22 . Mabel Sturtz 
23. Ruth E. T remain 
24. Dolores E. \Voito 
VI. The J i,nior College 
1. Fi.ore nce L. Bmirx-y . 
2. Esther Catheryn Bon;i.ichscn 
3. Irma C a.rroll 
4. Mildred Cha llberg 
5. H azel Evelyn Clayt1m 
6. Beula h M a r jorie Cook 
7 . Marion D ekk e r 
8 . .Jennie De Groot 
9. Hazel E. D rak e 
10. Edith M . Ford 
11. Agnes L. Hickey 
12. Lorraine I. Hill 
13. Eileen R. Houston 
14. aur a Eiizabe th Hughett 
l S. Esthe r Ladwiii 
16. Hatty M. Lnndt 
17. Helen M. Linch 
18. Grace .Pearl Ma n n 
19. Ida Theodora Miiler 
20. Martha M . M cilratb 
2 1. Ruth E. Nitz .. 
22. J e n ie B. R odgers 
23. Mildred Lorene Sheely 
24. Bessie M. Smith 
25. Mae A. T aylor 
26. A nna C . T r um p 
27. Hele, A. Weid <:rt 
26. V erna Bel'tha Wicken, 
DEGREE CURRICULUMS 









Lu Ver ne 





Roe ! Fall• 
A ustinvi!le 
Kamrar 
Grand J unction 
· Bozeman, Monta na 
Poca hontas 
ntigo, \ Visconsin 
D unlap 
F t . Dodge 
Sum ner 
. Lua nu 





D unker ton 
Sac City 
. Washing ton 




I. Bachelor of Scien ce in Educ&tion 
1. Lou ise liarie Hoffman 
2. Carlton H. Isley 
II. Bachelor of Arts in Education 
1. Ethe l M.Ab ney, Hist ory __ · - -· - ------ __ 
2 . Leila C ecilia A nderson , Hi,tory 
3. Jessie A rcher, H istory 
4 . W i!liam.C . Coil radl, Engli~h 
5 . Ruby P uline D.-,y , Teaching ,,nd Critic T r a ining 
6 . Li,;cy .lariet Liddell , Mat ema tics 
7. Mildre d A llen. Loucks, Hom Economics 
8 . Joh n Howard Orth, Government 
.9 . Alpha G. P e.ry, Art 
10. J ohn H . Rupp, Hiatory 
11. A hrertie T ipton, Pr·iL'la JCy Educa tion 
12. Mab.e Va11 Loh , H o.ne Economics 
13. A da h-ene V ernteeg, Latin 
14. M,uie Wh: er , Commerce 






Cedar Fal • 
Oakland 
A urelia 
Maynar d 
Ceda,- Fall6 
Urbana 
Cedar Falls 
Ceda,· Falls 
Hull 
Monona 
